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研究成果の概要（英文）：Diabetic Mellitus (DM) have been shown to enhance oxidative stress 
leading to aggravation of cerebral ischemic injury following stroke. In this study, we 
examined the effects of oral administration of a water-soluble extract from culture medium 
of Ganoderma lucidum mycelia (MAK) on blood glucose level (BG), total plasma oxidative 
stress, and activity of antioxidant enzymes in DM animals. Furthermore, neuroprotective 
effects of MAK against exacerbation of neuronal damage induced by cerebral 
ischemia/reperfusion in the DM animals were investigated. DM animals had increased BG 
and decreased activity of antioxidant enzymes in the brain. DM animals treated with MAK 
had significantly lower BG and normal activity of the antioxidant enzyme. Treatment of 
MAK remarkably improved aggravated neurological deficits and cerebral injury induced by 
ischemia/reperfusion in diabetic animals. These results show that daily intake of MAK 
relieves the exacerbation of cerebral ischemic injury in a diabetic state, which may be 
attributed to improvement of augmented oxidative stress. 
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菌し，凍結乾燥したものを MAK とした。 
 
(2) PC12 細胞を用いた検討 
神経成長因子（NGF）により分化させた
PC12 細胞に MAK を 1 時間添加し，その後
MAK の存在下で 100 μM 過酸化水素（H2O2）
処理を行い，酸化ストレスによって誘導され
るネクローシスおよびアポトーシスに対す

























群と MAK 投与群の 2 群に分け，対照群には
蒸留水を，MAK 群には MAK（1 g/kg）を 1









討した。non-DM および DM ラットに，MAK























生抑制能はビタミン C の約 2 倍であった。 
 
(2) PC12 細胞における MAK の保護効果  
神経成長因子 NGF により神経細胞に分化
させた PC12 細胞を用いて，MTT assay を行
った。PC12 細胞を 100 μM H2O2で 1 時間処理
することにより，酸化ストレスによる細胞死
が引き起こされ，細胞生存率は 50.9±5.3%と







(3) 低酸素脳虚血マウスを用いた MAK の脳
保護効果 
①低酸素脳虚血処置による酸化ストレスに































る MAK の保護効果 





































































TNF-αおよび脳浮腫に関与する  matrix 




























可能性がある。EAAT1 および EAAT2 につい
ては，虚血再灌流後 3～12 時間の mRNA 発現
量が糖尿病において正常の 50%以下にまで
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